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VERÖFFENTLICHUNGEN 
 
 
I. Selbständige Schriften 
1. Martinus Garatus Laudensis. Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts (Dissertationen 
zur Rechtsgeschichte 2), Köln – Wien 1986. 
2. Rom. Studien zu Stadt und Kommune vom Beginn des 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, mit 
Regesten zu Urkunden des Fonds S. Maria in Via Lata. Habilitationsschrift an der Philosophischen 
Fakultät II der Universität Augsburg 1992. [Der Regestenanhang erschien als zweiteiliger Aufsatz in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 74 (1994) S. 42-171 und 75 
(1995) S. 32-177.] 
3. Ingrid Baumgärtner (Hg.), Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quel-
lengattung (Studi Bd. 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), Sigmaringen 
1995. 
4. Ingrid Baumgärtner (Hg.), Kunigunde – eine Kaiserin an der Jahrtausendwende, Kassel 1997, 2. 
Aufl. Kassel 2002. 
5. Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner und Julius Kirshner (Hg.), Legal Consulting in the Civil Law Tradi-
tion (Studies in comparative legal history. A Robbins Collection Publication), Berkeley 1999. 
6. Ingrid Baumgärtner und Winfried Schich (Hg.), Nordhessen im Mittelalter. Probleme von Identität und 
überregionaler Integration (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen 64), Marburg 
2001. 
7. Ingrid Baumgärtner (Hg.), Helmarshausen. Buchkultur und Goldschmiedekunst im Hochmittelalter, 
Kassel 2003. 
8. Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius und Thomas Wetz-
stein (Hg.), Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters (Rechtspre-
chung. Materialien und Studien 23), Frankfurt am Main 2006. 
9. Ingrid Baumgärtner, Claudia Brinker-von der Heyde, Andreas Gardt und Franziska Sick (Hg.), Nation 
– Europa - Welt. Identitätsentwürfe vom Mittelalter bis 1800 (Zeitsprünge. Forschungen zur Frühen 
Neuzeit 11, 2007, Heft 3/4), Frankfurt 2007. 
10. Ingrid Baumgärtner und Hartmut Kugler (Hg.), Europa im Weltbild des Mittelalters. Kartographische 
Konzepte (Orbis mediaevalis 10), Berlin 2008. 
11. Ingrid Baumgärtner, Paul-Gerhard Klumbies und Franziska Sick (Hg.), Raumkonzepte. Disziplinäre 
Zugänge, Göttingen 2009. 
12. (Mithg. im Auftrag der Stadt Kassel als Vorsitzende des Fachbeirats), Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, 
Bd. 2: L-Z, Kassel 2009. 
13. Ingrid Baumgärtner, Martina Stercken und Axel Halle (Hg.), Wilhelm Dilich. Landtafeln hessischer 
Ämter zwischen Rhein und Weser 1607-1625, Kassel 2011. 
14. Ingrid Baumgärtner und Christian Presche, Kaufungen 1011. Die urkundliche Ersterwähnung im 
Kontext, Kassel 2011. 
15. Ingrid Baumgärtner und Martina Stercken (Hg.), Herrschaft verorten. Politische Kartographie im Mit-
telalter und in der frühen Neuzeit (Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen 19), Zürich 
2012. 
16. Ingrid Baumgärtner (Hg.), Vom Königshof zur Stadt. Kassel im Mittelalter, Kassel 2013.  
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17. Ingrid Baumgärtner (Hg.) unter Mitarbeit von Lena Thiel, Fürstliche Koordinaten. Landesvermessung 
und Herrschaftsvisualisierung um 1600 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 46), 
Dresden 2014.  
Im Druck oder in Vorbereitung 
18. Ingrid Baumgärtner, Mirko Vagnoni and Megan Welton (Hg.), Representations of Power at the Medi-
terranean Borders of Europe (12th–14th centuries), Firenze 2014 (im Druck bei SISMEL, erscheint im 
Dezember 2014). 
19. Ingrid Baumgärtner und Peter Johanek (Hg.), Die Rezeption des gelehrten Rechts im Regnum teu-
tonicum, Berlin 2014 (in Vorbereitung). 
20. Ingrid Baumgärtner, Der Portulan-Atlas des Battista Agnese. Das Kasseler Prachtexemplar von 1532 
(samt Faksimile-Ausgabe), Darmstadt 2014 (in Vorbereitung bei der WBG).  
21. Ingrid Baumgärtner und Piero Falchetta (Hg.), Venezia e la nuova Oikoumene: Cartografia del Quat-
trocento / Venedig und die neue Oikoumene: Kartographie im 15. Jahrhundert –. Beiträge der inter-
nationalen Tagung am Deutschen Studienzentrum in Venedig und an der Biblioteca Nazionale Mar-
ciana / Atti del Convegno internazionale, Centro Tedesco di Studi Veneziani e Biblioteca Nazionale 
Marciana a Venezia, 8. bis 9. Oktober 2013 / 8-9 ottobre 2013 (Venetiana 16), Roma – Venezia 2015 
(in Vorbereitung bei Viella). 
 
II. Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden 
1. "De privilegiis doctorum". Über Gelehrtenstand und Doktorwürde im späten Mittelalter, in: Histori-
sches Jahrbuch 106 (1986) S. 298-332. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061822050 
2. Consilia – Quellen zur Familie in Krise und Kontinuität, in: Die Familie als sozialer und historischer 
Verband. Untersuchungen zum Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, hg. v. Peter-Johannes 
Schuler, Sigmaringen 1987, S. 43-66. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011103139539 
3. Was muß ein Legist vom Kirchenrecht wissen? Roffredus Beneventanus und seine "Libelli de iure 
canonico", in: Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law. Cambrid-
ge 23-27 July 1984, hg. v. Peter Linehan, Città del Vaticano 1988, S. 223-245. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008032720938 
4. Die normativen Grundlagen des Rechtslebens in der Stadt Rom und die Entwicklung der Gesetzge-
bung, in: Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'État, hg. v. Andre Gouron und Albert Ri-
gaudière, Montpellier 1988, S. 13-27. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011081238644  
5. Rombeherrschung und Romerneuerung. Die römische Kommune im 12. Jahrhundert, in: Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 69 (1989) S. 27-79. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061822046  
6. Stadtgeschichte und Consilia im italienischen Spätmittelalter. Eine Quellengattung und ihre Möglich-
keiten, in: Zeitschrift für Historische Forschung 17/2 (1990) S. 129-154. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061822011 
7. S. Maria in Via Lata. L'importanza di un fondo archivistico per la storia della città di Roma (1100-
1258), in: Archivio della Società Romana di Storia Patria 113 (1990) S. 115-150. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061822035 
8. Et faciendi plures libros nullus est finis. Zum Sinn von Büchern oder der Bildungshorizont eines 
spätmittelalterlichen Juristen, in: Universität und Bildung. Festschrift Laetitia Boehm zum 60. Ge-
burtstag, hg. v. Winfried Müller, Wolfgang. J. Smolka und Helmut Zedelmaier, München 1991, S. 55-
70. 
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 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061822021 
9. An expediat habere multos libros. Zum Wert von Büchern oder der Bildungshorizont eines Oldradus 
de Ponte, in: Archiv für Kulturgeschichte 74 (1992) S. 1-20 [Überarbeitete und ergänzte Fassung von 
Nr. 8]. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008060421859 
10. Romerneuerung im Zeichen der Praxis? Der Bibliothekar im kommunalen Zusammenhang, in: Rom 
im hohen Mittelalter. Studien zu den Romvorstellungen und zur Rompolitik vom 10. bis zum 12. 
Jahrhundert, hg. v. Bernd Schimmelpfennig und Ludwig Schmugge, Sigmaringen 1992, S. 65-78. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008050921415 
11. Quidam presbiter beneficialis. Der niedere Klerus in den Rechtsgutachten des späten Mittelalters, in: 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 112, Kanonistische Abteilung 81 (1995) S. 189-
224. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008032720941 
12. Regesten aus dem Kapitelarchiv von S. Maria in Via Lata (1201-1259), Teil 1 und 2, in: Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 74 (1994) S. 42-171 und 75 (1995) S. 32-
177. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008050921424  (Teil 1) 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008050921438  (Teil 2) 
13. Rechtsnorm und Rechtsanwendung in der venezianischen Terraferma des 15. Jahrhunderts: Die 
Consilia von Bartolomeo Cipolla, in: Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert ei-
ner Quellengattung, hg. v. Ingrid Baumgärtner (Studi Bd. 13. Schriftenreihe des Deutschen Studien-
zentrums in Venedig), Sigmaringen 1995, S. 79-111. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008012920129 
14. Einführung, in: Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, 
hg. v. Ingrid Baumgärtner (Studi Bd. 13. Schriftenreihe des Deutschen Studienzentrums in Venedig), 
Sigmaringen 1995, S. 9-15. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008062622246 
15. Weltbild und Empirie. Die Erweiterung des kartographischen Weltbilds durch die Asienreisen des 
späten Mittelalters, in: Geschichte und historisches Lernen. Jochen Huhn zum 65. Geburtstag, Kas-
sel 1995, S. 11-48. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061922093  
 Erweiterte Fassung in: Journal of Medieval History 23, Nr. 3 (1997) S. 227-253. 
16. Eine neue Sicht des Mittelalters? Fragestellungen und Perspektiven der Geschlechtergeschichte, in: 
Wozu Historie heute? Beiträge zu einer Standortbestimmung im fachübergreifenden Gespräch, hg. v. 
Amalie Fößel und Christoph Kampmann (Bayreuther Historische Forschungen 10), Köln 1996, S. 29-
44. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007101819433  
17. Kontinuität und Wandel in Literatur und Praxis des gelehrten römischen Rechts, in: Peter Segl (Hg.), 
Mittelalter und Moderne. Entdeckung und Rekonstruktion der mittelalterlichen Welt. Kongreßakten 
des 6. Symposiums des Mediävistenverbandes in Bayreuth 1995, Sigmaringen 1997, S. 173-186. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008032720921 
18. Kunigunde. Politische Handlungsspielräume einer Kaiserin, in: Ingrid Baumgärtner (Hg.), Kunigunde 
– eine Kaiserin an der Jahrtausendwende, Kassel 1997, S. 11-46. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007101819445 
19. Geschichtsbewußtsein in hochmittelalterlichen italienischen Privaturkunden, in: Hochmittelalterliches 
Geschichtsbewußtsein im Spiegel nichthistoriographischer Quellen, hg.v. Hans-Werner Goetz, Berlin 
1998, S. 269-292. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007101919462 
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20. Kartographie, Reisebericht und Humanismus. Die Erfahrung in der Weltkarte des venezianischen 
Kamaldulensermönchs Fra Mauro (gest. 1459), in: Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer For-
schung 3 (1998), Heft 2: Fernreisen im Mittelalter, hg. v. Folker Reichert, Berlin 1998, S. 161-197. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007101819428 
21. Rat bei der Rechtsprechung. Die Anfänge der juristischen Gutachterpraxis zwischen römischer 
Kommune und päpstlicher Kurie im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert, in: Legal Consulting in the 
Civil Law Tradition, hg. v. Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner und Julius Kirshner (Studies in compar-
ative legal history. A Robbins Collection Publication), Berkeley 1999, S. 55-106. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007020617077 
22. Einführung, in: Legal Consulting in the Civil Law Tradition, hg. v. Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner 
und Julius Kirshner (Studies in comparative legal history. A Robbins Collection Publication), Berkeley 
1999, S. 1-8. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008062622259 
23. Das Reich der Staufer: Endzeiterwartung und Untergang im Urteil von Zeitgenossen und Historikern, 
in: Das Verdämmern der Macht. Vom Untergang großer Reiche, hg. v. Richard Lorenz (Fischer Ta-
schenbuch Bd. 13534) Frankfurt am Main 2000, S. 60-81. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007020617092 
24. Die Wahrnehmung Jerusalems auf mittelalterlichen Weltkarten, in: Jerusalem im Hoch- und Spätmit-
telalter. Konflikte und Konfliktbewältigung - Vorstellungen und Vergegenwärtigungen, hg. v. Dieter R. 
Bauer, Klaus Herbers und Nikolas Jaspert (Campus Historische Studien 29), Frankfurt am Main 
2001, S. 271-334. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006053112651 (Textversion) 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006061913471 
25. Die urkundliche Ersterwähnung von Ochshausen und Crumbach 1102. Zu den Anfängen Lohfeldens 
im Mittelalter, in: Streifzüge durch 900 Jahre Ortsgeschichte – Crumbach und Ochshausen 1102-
2002, Kassel 2001, S. 10-15. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008050921444 
26. Niederhessen in der Krise? Städtischer Aufruhr im landgräflichen Kassel und im erzbischöflichen 
Hofgeismar, in: Nordhessen im Mittelalter. Probleme von Identität und überregionaler Integration, hg. 
v. Ingrid Baumgärtner und Winfried Schich (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für 
Hessen 64), Marburg 2001, S. 137-170. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006100914921 
27. Nordhessische Identität und überregionale Integration. Einige Schlußgedanken zu den Ergebnissen 
und Perspektiven, in: Nordhessen im Mittelalter. Probleme von Identität und überregionaler Integrati-
on, hg. v. Ingrid Baumgärtner und Winfried Schich (Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
für Hessen 64), Marburg 2001, S. 303-311. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006100914939 
28. Die Welt im kartographischen Blick. Zur Veränderbarkeit mittelalterlicher Weltkarten am Beispiel der 
Beatustradition vom 10. bis 13. Jahrhundert, in: Der weite Blick des Historikers. Einsichten in Kultur-, 
Landes- und Stadtgeschichte. Peter Johanek zum 65. Geburtstag, hg. v. Wilfried Ehbrecht, Angelika 
Lampen, Franz-Joseph Post und Mechthild Siekmann, Köln u. a. 2002, S. 527-549. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007102919524  
29. Meßbares Wissen. Juristische Handschriften an spätmittelalterlichen deutschen Kollegien und Uni-
versitäten, in: Juristische Buchproduktion im Mittelalter, hg. v. Vincenzo Colli (Studien zur europäi-
schen Rechtsgeschichte 155), Frankfurt 2002, S. 741-803. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006120516088 
30. Biblische, mythische und fremde Frauen. Zur Konstruktion von Weiblichkeit in Text und Bild mittelal-
terlicher Weltkarten, in: Erkundung und Beschreibung der Welt. Zur Poetik der Reise- und Länderbe-
richte. Vorträge eines interdisziplinären Symposiums vom 19. bis 24. Juni 2000 an der Justus-Liebig-
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Universität Gießen, hg. v. Xenja von Ertzdorff und Gerhard Giesemann unter Mitarbeit v. Rudolf 
Schulz (Chloe. Beihefte zum Daphnis 34), Amsterdam 2003, S. 31-86. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006120516107 
31. Lebensräume von Frauen zwischen "privat" und "öffentlich". Eine Einführung, in: Geschichte des 
Mittelalters für unsere Zeit. Erträge des Kongresses des Verbandes der Geschichtslehrer Deutsch-
lands „Geschichte des Mittelalters im Geschichtsunterricht“, Quedlinburg 20. bis 23. Oktober 1999, 
hg. v. Rolf Ballof, Stuttgart 2003, S. 125-137. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007020617089 
32. Fürsprache, Rat und Tat, Erinnerung: Kunigundes Aufgaben als Herrscherin, in: Kunigunde – 
consors regni. Vortragreihe zum tausendjährigen Jubiläum der Krönung Kunigundes in Paderborn 
(1002-2002), hg. v. Stefanie Dick, Jörg Jarnut und Matthias Wemhoff (Mittelalter-Studien 5), Mün-
chen 2004, S. 47-69. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006100914943 
33. Kommunale Bauplanung in Rom. Urkunden, Inschriften und Statuten vom 12. bis 14. Jahrhundert, in: 
La bellezza della città. Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renais-
sance, hg. v. Michael Stolleis und Ruth Wolff, Tübingen 2004, S. 269-301.  
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006120516118 
34. Visualisierte Weltenräume. Tradition und Innovation in den Weltkarten der Beatustradition des 10. bis 
13. Jahrhunderts, in: Tradition, Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbe-
wußtsein im Mittelalter, hg. v. Hans-Joachim Schmidt (Scrinium Friburgense 18), Berlin und New 
York 2005 S. 231-276. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008020420253 
35. Jerusalem, Nabel der Welt (Ebstorfer Weltkarte; schematische T-O-Weltkarte aus Augsburg, Univer-
sitätsbibliothek, Öttingen-Wallerstein Hs. I.2.4o 5, f. 120v; Jerusalemkarte aus Brüssel, Bibliothèque 
Royale de Belgique, Ms. 9823-34, f. 157r; Jerusalemkarte aus Montpellier, Bibliothèque Interuniversi-
taire, Section Médicine, Ms. H 142, f. 67v), in: Saladin und die Kreuzfahrer. Begleitband zur Sonder-
ausstellung „Saladin und die Kreuzfahrer“, hg. v. Alfried Wieczorek, Mamoun Fansa und Harald Mel-
ler (Publikationen der Reiss-Engelhorn-Museen 17), Mainz 2005, S. 288-293. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008040921074 
36. Städtischer Raum und kommunale Bauplanung im Rom des 12. bis 14. Jahrhunderts, in:  Geotema. 
Organo ufficiale dell’Associazione Geografi Italiani 27, anno IX n. 3 (settembre-dicembre 2005): Itine-
raria, Carte, Mappe: dal reale al virtuale. Dai viaggi del passato la conoscenza dell’oggi, S. 30-39. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008070722600 
37. Gerichtspraxis und Stadtgesellschaft. Zu Zielsetzung und Inhalt, in: Praxis der Gerichtsbarkeit in 
europäischen Städten des Spätmittelalters, hg. v. Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, 
Vincenzo Colli, Susanne Lepsius und Thomas Wetzstein (Rechtsprechung. Materialien und Studien 
23), Frankfurt am Main 2006, S. 1-18. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2006100914916 
38. Reiseberichte und Karten: Wechselseitige Einflüsse im späten Mittelalter?, in: In Spuren reisen. Vor-
Bilder und Vor-Schriften in der Reiseliteratur, hg. v. Gisela Ecker und Susanne Röhl (Reiseliteratur 
und Kulturanthropologie 6), Berlin 2006, S. 89-124. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007010416502  
39. Biblical, Mythical, and Foreign Women in the Texts and Pictures on Medieval World Maps, in: The 
Hereford World Map. Medieval World Maps and their Context, hg. v. Paul. D. A. Harvey, London 
2006, S. 305-334. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007010416511  
40. König Konrad I. und regionale Identität: Das Urteil hessischer Historiographen bis um 1600, in: Kon-
rad I. – Auf dem Weg zum „Deutschen Reich“?, hg. v. Hans-Werner Goetz unter Mitarbeit von Simon 
Elling, Bochum 2006, S. 367-399. 
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 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061922062 
41. Ingrid Baumgärtner und Franziska Sick, Von regionaler und globaler Identität. Einige Schlussgedan-
ken zu den Ergebnissen, in: Nation – Europa – Welt. Identitätsentwürfe vom Mittelalter bis 1800, hg. 
v. Ingrid Baumgärtner, Claudia Brinker-von der Heyde, Andreas Gardt und Franziska Sick (Zeit-
sprünge. Forschungen zur Frühen Neuzeit 11, 2007, Heft 3/4), Frankfurt 2007, S. 491-499. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008050621387 
42.  Weltbild und Kartographie, in: Enzyklopädie des Mittelalters, hg. v. Gert Melville und Martial Staub, 
Darmstadt 2008, Bd. I, S. 390-394 und Bd. II, S. 443. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011110339545 
43. Europa in der Kartographie des Mittelalters. Repräsentationen – Grenzen – Paradigmen, in: Europa 
im Weltbild des Mittelalters. Kartographische Konzepte, hg. v. Ingrid Baumgärtner und Hartmut Kug-
ler (Orbis mediaevalis 10), Berlin 2008, S. 9-28. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011081738650 
44. Graphische Gestalt und Signifikanz. Europa in den Weltkarten des Beatus von Liébana und des 
Ranulf Higden, in: Europa im Weltbild des Mittelalters. Kartographische Konzepte, hg. v. Ingrid 
Baumgärtner und Hartmut Kugler (Orbis mediaevalis 10), Berlin 2008, S. 81-132. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011100539154 
45.  Bartolomeo Cipolla, Venezia e il potere imperiale: politica e diritto nel contesto della Dieta di Rati-
sbona (1471), in: Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luo-
ghi del potere. Atti del Convegno internazionale di studi (Verona, 14-16 ottobre 2004), hg. v. Giovan-
ni Rossi (Università degli studi di Verona. Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza 4, Raccolte 
XIV), Padova 2009, S. 277-316. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011101939407 
46.  Die Standeserhebung des Rechtsprofessors Bartolomeo Cipolla. Venedig auf dem Reichstag von 
Regensburg 1471 und die Türkengefahr, in: Kultur, Politik und Öffentlichkeit. Festschrift für Jens 
Flemming, hg. v. Dagmar Bussiek und Simona Göbel, Kassel 2009, S. 35-67. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011091639089 
47. Die Welt als Erzählraum im späten Mittelalter, in: Raumkonzepte. Disziplinäre Zugänge, hg. v. Ingrid 
Baumgärtner, Paul-Gerhard Klumbies und Franziska Sick, Göttingen 2009, S. 145-177.  
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011092939135 
48. (zusammen mit Paul-Gerhard Klumbies und Franziska Sick), Raumkonzepte. Zielsetzung, For-
schungstendenzen und Ergebnisse, in: Raumkonzepte. Disziplinäre Zugänge, hg. v. Ingrid Baum-
gärtner, Paul-Gerhard Klumbies und Franziska Sick, Göttingen 2009, S. 9-25. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011092339129 
49. (zusammen mit Stefan Schröder) Weltbild, Kartographie und geographische Kenntnisse, in: WBG-
Weltgeschichte. Eine globale Geschichte von den Anfängen bis ins 21. Jahrhundert, Bd. 3: Weltdeu-
tungen und Weltreligionen 600 bis 1500, hg. v. Johannes Fried und Ernst-Dieter Hehl, Darmstadt 
2010, S. 57-83. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011081238632 
50. Amazonen in mittelalterlichen Weltkarten, in: Amazonen. Geheimnisvolle Kriegerinnen. Begleitbuch 
zur Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz Speyer, München 2010, S. 194-203. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011070838230  
51. Völker und Reiche in Raum und Zeit. Zur Vorstellungswelt mittelalterlicher Universalkarten, in: Völ-
ker, Reiche und Namen im frühen Mittelalter, hg. v. Matthias Becher und Stefanie Dick (Mittelalter-
Studien 22), München 2010, S. 359-394. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011070838242 
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52. Wilhelm Dilich und die Landtafeln hessischer Ämter, in: Wilhelm Dilich. Landtafeln hessischer Ämter 
zwischen Rhein und Weser 1607-1625, hg. v. Ingrid Baumgärtner, Martina Stercken und Axel Halle, 
Kassel 2011, S. 9-35. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020340469 
53. Die vorliegende Ausgabe. Kartenbestand und technisches Vorgehen, in: Wilhelm Dilich. Landtafeln 
hessischer Ämter zwischen Rhein und Weser 1607-1625, hg. v. Ingrid Baumgärtner, Martina Ster-
cken und Axel Halle, Kassel 2011, S. 73-75. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020340479 
54.  Erzählungen kartieren. Jerusalem in mittelalterlichen Kartenräumen, in: Projektion – Reflexion – 
Ferne. Räumliche Vorstellungen und Denkfiguren im Mittelalter, hg. v. Sonja Glauch, Susanne Köbe-
le und Uta Störmer-Caysa, Berlin und Boston 2011, S. 193-223. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012042541122 
55. (zusammen mit Christian Presche), Kaufungen 1011. Die urkundliche Erwähnung im Kontext, in: 
1000 Jahre Kaufungen. Arbeit, Alltag, Zusammenleben, Kaufungen 2011, S. 14-25. 
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012052141221 
56. Reiseberichte, Karten und Diagramme. Burchard von Monte Sion und das Heilige Land, in: Ge-
schichtsvorstellungen. Bilder, Texte und Begriffe aus dem Mittelalter. Festschrift für Hans-Werner 
Goetz zum 65. Geburtstag, hg. v. Steffen Patzold, Anja Rathmann-Lutz und Volker Scior, Wien–
Köln–Weimar 2012, S. 460-507. 
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2014021145128 
57. Erzählungen kartieren. Jerusalem in mittelalterlichen Kartenräumen, in: Jerusalem as Narrative 
Space. Erzählraum Jerusalem, hg. v. Annette Hoffmann und Gerhard Wolf (Visualising the Middle 
Ages 6), Leiden 2012, S. 231-261 [überarbeitete Fassung von Nr. 54]. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2014032445230 
58. Das Heilige Land kartieren und beherrschen, in: Herrschaft verorten. Politische Kartographie im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, hg. v. Ingrid Baumgärtner und Martina Stercken (Medienwandel 
– Medienwechsel – Medienwissen 19), Zürich 2012, S. 27-75.  
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2014052645456 
59. Burchard of Mount Sion and the Holy Land, in: Peregrinations. Journal of Medieval Art & Architecture 
4,1: Special issue “Mapping”, ed. by Asa Simon Mittman and Dan Terkla (Spring 2013) S. 5-42 [Peer 
Review Journal]. ID: http://peregrinations.kenyon.edu/vol4_1/toc4-1.html 
60. Kassel 913. Die urkundlichen Ersterwähnungen, in: Ingrid Baumgärtner (Hg.), Vom Königshof zur 
Stadt. Kassel im Mittelalter, Kassel 2013, S. 10-37. 
61. Kartographie als Politik. Die Landesaufnahme in Hessen um 1600, in: Ingrid Baumgärtner (Hg.) unter 
Mitarbeit von Lena Thiel, Fürstliche Koordinaten. Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung 
um 1600 (Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde 46), Dresden 2014, S. 189-217. 
62. Landesvermessung und Herrschaftsvisualisierung. Zielsetzung, Forschungstendenzen und Ergeb-
nisse, in: Ingrid Baumgärtner (Hg.) unter Mitarbeit von Lena Thiel, Fürstliche Koordinaten. Landes-
vermessung und Herrschaftsvisualisierung um 1600 (Schriften zur sächsischen Geschichte und 
Volkskunde 46), Dresden 2014, S. 13-27. 
Im Druck / In Vorbereitung 
63. Rappresentare il potere ai confini dell’Europa. Nuove ricerche sui regni medievali nel Mediterraneo, 
in: Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th–14th centuries), edited by 
Ingrid Baumgärtner, Mirko Vagnoni and Megan Welton, Firenze 2014 (im Druck, erscheint Dezember 
2014). 
64. Europa – Kartographische Konzepte im Mittelalter, in: Festschrift, 2014 (in Vorbereitung). 
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65. Der Einfluss des gelehrten Rechts auf die Lebensgestaltung von Frauen im Spätmittelalter, in: Die 
Rezeption des gelehrten Rechts im Regnum teutonicum, hg. v. Ingrid Baumgärtner und Peter Joha-
nek, Berlin 2014 (in Vorbereitung). 
 
III. Lexikonartikel und kleine Beiträge 
1. Art. Fraternitas Romana,.in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 4, München 1988, Sp. 850-851. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020740485 
2. Forschungsprojekt: Rom im Hochmittelalter, in: Jahrbuch der Universität Augsburg 1987 (1988) S. 
103-107. 
3. Savelli, in: Die großen Familien Italiens, hg. v. Volker Reinhardt, Stuttgart 1992, S. 480-484. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008061922088 
4. Art. Jean de Mandeville, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, München 1993, Sp. 188-189. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020740508 
5. Art. Giovanni de Marignolli, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, München 1993, Sp. 292. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020740490 
6. Art. Arnold von Brescia, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 1, Freiburg 1993, Sp. 1022. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012021040626 
7. Art. Colonna: Familie, Giovanni, Giovanni, Giovanni, Landolfo, Giovanni, Giacomo, Margherita, Gia-
como gen. Sciarra, Stefano d. Ä., Pietro, Giacomo, Agapito, Stefano d. J., Stefano gen. Stefanello, 
Agapito., in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 2, Freiburg 1994, Sp. 1261-1265. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012021040610 
8. Art. Savelli, röm. Adelsfamilie, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7, München 1995, Sp. 1409-1411. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012021040630 
9. Der Siegfried des Allgäus. Magnus von Füssen, Wundertäter und Drachentöter, in: Charivari. Bayeri-
sche Zeitschrift für Kunst, Kultur und Lebensart 23, Nr. 9 (September 1997) S. 56-59. 
10. Art. Sigmund Eisenhofer, Wilhelm Fraunhofer, Karl Fromont, Wilhelm Kyrmann, Johannes Mainber-
ger, Georg Mayer, Johannes Ramelspach, Heinrich Schmiechen, Johann Terdinger, Wolfgang Vet-
ter, Ulrich Vogt (Juristen des 15. Jahrhunderts), in: Biographisches Lexikon der Ludwig-Maximilian-
Universität. Teil I: Ingolstadt-Landshut 1472-1826, hg. v. Laetitia Boehm, Winfried Müller, Wolfgang 
Smolka und Helmut Zedelmaier (Ludovico Maximilianea. Forschungen 18), Berlin 1998, S. 95, 130, 
134-5, 230, 259, 260, 324, 378, 430, 454, 459. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012031540926 
11. (zusammen mit Tanja Michalsky) Kunigunde, bayerische Herzogin, Königin und Kaiserin, in: Ge-
schichte der Frauen in Bayern. Von der Völkerwanderung bis heute. Katalog zur Landesausstellung 
1998 in den Ausstellungshallen im Klenzepark in Ingolstadt, 18. Juni bis 11. Oktober 1998, hg. v. 
Agnete von Specht (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur 39), Augsburg 1998, 
S. 94-97. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011121640067 
12. Kaiserin Kunigunde. Eine politische Handlungsträgerin an der Jahrtausendwende? in: Prisma. Zeit-
schrift der Universität Gesamthochschule Kassel 56 (Juli 1998) S. 29-36. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012022740821 
13. Eva, Sphinx und Amazone: Frauen in Text und Bild mittelalterlicher Weltkarten, in: Prisma. Zeitschrift 
der Universität Gesamthochschule Kassel 63 (Juli 2001) S. 18-26. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012032240958  
14. Conti, Niccolò dei (ca. 1395-1469), in: Literature of Travel and Exploration: An Encyclopedia, hg. v. 
Jennifer Speake, Bd. 1, New York – London 2003, S. 277-279. 
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 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2008062622238 
15. Einleitung, in: Helmarshausen. Buchkultur und Goldschmiedekunst im Hochmittelalter, hg. v. Ingrid 
Baumgärtner, Kassel 2003, S. 5-8. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011120839900 
16. Podiumsdiskussion „Der in Fulda bestattete König Konrad I. – ein Beispiel für die Gegenwart der 
Vergangenheit?“, in: Konrad I. – Auf dem Weg zum „Deutschen Reich“?, hg. v. Hans-Werner Goetz 
unter Mitarbeit von Simon Elling, Bochum 2006, S. 432-434. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011120839911 
17. Vorwort, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 12f. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011121640050 
18. Art. Aufruhr 1375-1391, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 50f. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012011240271  
22. Art. Landgraf Heinrich I., genannt das Kind, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 250f. 
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012011240289 
23. Art. Landgraf Heinrich II., genannt der Eiserne, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 251f. 
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012011240293 
24. Art. Landgraf Hermann II. der Gelehrte, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 265f. 
ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012011240301 
22. Art. Kaufungen, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 327-329. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020340443 
23. Art. König Konrad I., in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 348. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020340452 
24. Art. Kaiserin Kunigunde, in: Kassel Lexikon, Bd. 1: A-K, Kassel 2009, S. 357f. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012020340438  
25. Landtafeln hessischer Ämter zwischen Rhein und Weser: Art. zu Kassel UB-LMB, 2° Ms. Hass 679, 
Bl. 19 Burg Hohenstein; Bl. 33 Amt Reichenberg, Amt Rheinfels und St. Goarshausen; Bl. 34-35 
Neukatzenelnbogen; Bl. 36 Stadt und Pfandschaft Rhens mit Königsstuhl, in: Burg und Herrschaft. 
Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin, hg. v. Rainer Atzbach, Sven Lüken 
und Hans Ottomeyer, Berlin 2010, S. 77-79, Nr. 3.18a-e. 
 ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2011101939395 
26.  Die ‚Landtafeln hessischer Ämter zwischen Rhein und Weser‘- Wilhelm Dilichs Meisterwerk, in: Mit-
teilungen des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde Kassel 1834 e.V. Nr. 52 (Juli 
2011), S. 2-7. ID: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2012040441040 
27. (zusammen mit Heinz Bude) Gesellschaftswissenschaften, in: 40 Jahre Universität Kassel. Natur, 
Technik, Kultur, Gesellschaft, hg. vom Präsidium der Universität Kassel, Kassel 2011, S. 186-187. 
28. (zusammen mit Stefan Schröder) Karten als Brücken für Welt-Wissen, in: 40 Jahre Universität Kas-
sel. Natur, Technik, Kultur, Gesellschaft, hg. Präsidium der Universität Kassel, Kassel 2011, S. 190. 
29. (zusammen mit Katrin Marx-Jaskulski) Kartenkunst und Wissenschaft. Wilhelm Dilichs Landtafeln 
hessischer Ämter (1607-1625) und der Marburger Dilich-Bestand, in: ARCHIVnachrichten aus Hes-
sen 12 Heft 1 (2012) S. 4-8. 
30. Art. Heinrich I. das Kind, Landgraf und Herr von Hessen (1264-1308), in: Haus Hessen. Biografi-
sches Lexikon, hg. v. Eckhart G. Franz (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. Neue 
Folge 34), Darmstadt 2012, S. 14-17, Nr. 2. 
31. Art. Heinrich II. der Eiserne, Landgraf von Hessen (1328-1376), in: Haus Hessen. Biografisches 
Lexikon, hg. v. Eckhart G. Franz (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. Neue Folge 
34), Darmstadt 2012, S. 29-31, Nr. 17. 
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32. Art. Hermann II. der Gelehrte, Landgraf von Hessen (1376-1413), in: Haus Hessen. Biografisches 
Lexikon, hg. v. Eckhart G. Franz (Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. Neue Folge 
34), Darmstadt 2012, S. 38-40, Nr. 27. 
33. Kassel 913. Die urkundlichen Ersterwähnungen im Kontext. Vortrag am 15. Januar 2013 an der 
Universität Kassel – Zusammenfassung mit Abbildungen, in: acARTdemy zum Download unter 
http://www.uni-kassel.de/uni/acartdemy/aktuell/ersterwaehnungen/article/kassel-913-die-
urkundlichen-ersterwaehnungen-im-kontext.html. 
 
IV. Rezensionen 
Etwa 150 Rezensionen in deutscher und englischer Sprache zur deutschen und italienischen Stadt-, Rechts-, 
Sozial- und Geschlechtergeschichte in Hoch- und Spätmittelalter, zur spätmittelalterlichen Bildungsgeschichte 
sowie zur Kartographie- und Raumforschung in folgenden Organen: 
 Archiv für Kulturgeschichte 
 Der Archivar 
 Deutsches Archiv 
 Early Medieval Europe 
 Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 
 Francia-Recensio 
 Das Historisch-Politische Buch 
 Historische Zeitschrift 
 Historisches Jahrbuch 
 Imago Mundi 
 Isis. Journal of the History of Science Society 
 Ius commune 
 The Journal of Modern History 
 Journal of the Rocky Mountain Medieval and Renaissance Association 
 Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung. Zeitschrift des Mediävistenverbandes 
 Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung 
 Mitteilungen. Institut für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg 
 Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 
 Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
 Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften (www.sehepunkte.de) 
 Speculum 
 The Medieval Review 
 Wissenschaftlicher Literatur Anzeiger (auch Online) 
 Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 
 Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 
 Zeitschrift für Germanistik 
 Zeitschrift für Historische Forschung 
 Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 
 
V. Übersetzung aus dem Italienischen 
Emanuele Conte, Eine Rezeption germanischen Rechts in Italien? Römisch-wissenschaftliches Recht und 
vulgarrechtliche Tradition in den italienischen Städten des 12. und 13. Jahrhunderts, in: Die Rezeption des 
gelehrten Rechts im Renum teutonicum, hg. v. Ingrid Baumgärtner und Peter Johanek (Zeitschrift für histori-
sche Forschung, Beiheft), Berlin 2014 (im Druck). 
 
VI. Vermittlung von Geschichte 
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Mitarbeit bei Fernsehproduktionen und Interviews für hr, br, arte und zdf, darunter zuletzt 
1100 Jahre Kassel - Vom Königshof zur Großstadt.  
hr, Hessen Rundschau am 18. Februar 2013, im Internet abrufbar unter der URL: http://www.hr-
onli-
ne.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?key=standard_document_47569525&jmpage=1&type=v&rubri
k=5300&jm=4&mt=flv&mediakey=fs/hessenschau/130218195239_hs_kassel_923&small=false 
Prof. Dr. Ingrid Baumgärtner      Januar 2013 
 
 
REZENSIONEN 
 
 
Jan A. AERTSEN / Martin PICKAVÉ (Hgg.), Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelal-
ter, mit einem Beitrag zur Geschichte des Thomas-Instituts der Universität zu Köln anläßlich des 50. Jah-
restages der Institutsgründung (Miscellanea Mediaevalia 29), Berlin - New York 2002. In: Wissenschaftli-
cher Literatur Anzeiger 42 (2003) Heft 1, S. 27. 
 
Jan A. AERTSEN / Andreas SPEER (Hgg.), Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter. Für den Druck 
besorgt von Andreas Speer (Miscellanea Mediaevalia 25), Berlin - New York 1998. In: Wissenschaftlicher 
Literatur Anzeiger. Online-Ausgabe www.wla-online.de, eingestellt am 12. Dezember 2004. 
 
Gerd ALTHOFF / Ernst SCHUBERT (Hgg.), Herrschaftsrepräsentation im ottonischen Sachsen (Vorträge und 
Forschungen 46), Sigmaringen 1998. In: Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittel-
alterforschung 13 (2000) S. 250-252. 
 
Gabriele ANNAS, Hoftag – Gemeiner Tag – Reichstag. Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher 
Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349-1471), (Schriftenreihe der Historischen Kommission 
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 68), 2 Bde. Mit einer CD-ROM: Verzeichnis der Besu-
cher deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349-1471), Göttingen 2004. In: Das Mit-
telalter. Perspektiven mediävistischer Forschung 11 (2006) Heft 1, S. 157. 
 
Mario ASCHERI, Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna, Bologna 1989. In: Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 71 (1991) S. 874. 
 
Johanne AUTHENRIETH (Hg.), Renaissance- und Humanistenhandschriften. Unter Mitarbeit von Ulrich Eig-
ler (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquium 13), München 1988. In: Historische Zeitschrift 254 
(1992) S. 457-459. 
 
Lisa BAILEY, Lindsay DIGGELMANN, Kim M. PHILLIPS (Hgg.), Old Worlds, New Worlds. European Cultural 
Encounters, c. 1000 – c. 1750 (Late Medieval and Early Modern Studies 18), Turnhout, 2009. In: The Me-
dieval Review – tmr-l 10.09.16. Online-Ausgabe unter http://quod.lib.umich.edu/t/tmr/  eingestellt am 20. 
September 2010. 
 
Duccio BALESTRACCI, Medioevo italiano e medievistica. Note didattiche sulle attuali tendenze della storio-
grafia, Roma 1996. In: Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für interdisziplinäre Mittelalterforschung 13 
(2000) S. 136-137. 
 
Roberta BARGAGLI, Bartolomeo Sozzini. Giurista e politico (1436-1506) (Quaderni di Studi Senesi 92), 
Milano 2000. In: Historische Zeitschrift 273 (2001) S. 756-757. 
 
Wilhelm BAUM, Margarete Maultasch. Ein Frauenschicksal im späten Mittelalter. Mit einem Quellen-
Anhang, übersetzt von Raimund Senoner, Klagenfurt – Wien 2004. In: Das Historisch-Politische Buch 54 
(2006) Heft 3, S. 254-255. 
 
Ruggero BENERICETTI (Hg.), Le carte del decimo secolo nell’archivio arcivescovile di Ravenna 900-957 
(Biblioteca di Ravenna “Studi e ricerche“ 2), Ravenna 1999. In: Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für 
interdisziplinäre Mittelalterforschung 13 (2000) S.253-254. 
 
Robert L. BENSON (+) / Johannes FRIED (Hgg.), Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung Institute for 
Advanced Study, Princeton, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt (Frankfurter Historische Ab-
handlungen 39), Stuttgart 1997. In: Historisches Jahrbuch 119 (1999) S. 379-380. 
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Anna BENVENUTI PAPI, "In castro poenitentiae". Santità e società femminile nell'Italia medievale (Italia sa-
cra. Studi e documenti di storia ecclesiastica 45), Roma 1990. In: Mediaevistik. Internationale Zeitschrift für 
interdisziplinäre Mittelalterforschung 6 (1993) S. 429-432. 
 
Der dritte Kommentar Lorenzo Ghibertis. Naturwissenschaft und Medizin in der Kunsttheorie der Frühre-
naissance. Eingeleitet, kommentiert und übersetzt von Klaus BERGDOLT, Weinheim 1988. In: Archiv für 
Kulturgeschichte 73 (1991) S. 495-496. 
 
Klaus BERGDOLT, Arzt, Krankheit und Therapie bei Petrarca. Die Kritik an Medizin und Naturwissenschaft 
im italienischen Frühhumanismus, Weinheim 1992. In: Archiv für Kulturgeschichte 78 (1996) S. 508-509. 
 
Ferruccio BERTINI (Hg.), Heloise und ihre Schwestern. Acht Frauenporträts aus dem Mittelalter. Aus dem 
Italienischen von Ernst Voltmer, München 1991. In: Historisches Jahrbuch 113 (1993) S. 490-491. 
 
Barbara BEUYS, Denn ich bin krank vor Liebe. Das Leben der Hildegard von Bingen, München – Wien 
2001. In: Das Historisch-Politische Buch 50 (2002) S. 361. 
 
Peter BLASTENBREI, Die Sforza und ihr Heer. Studien zur Struktur-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
Söldnerwesens in der italienischen Frührenaissance, Heidelberg 1987. In: Historische Zeitschrift 251 
(1990) S. 426-427. 
 
Herbert BLOCH, Monte Cassino in the Middle Ages, 3 Bde., Roma 1987. In: Historisches Jahrbuch 110 
(1990) S. 164-166.  
 
Michael BORGOLTE, Petrusnachfolge und Kaiserimitation. Die Grablegen der Päpste, ihre Genese und 
Traditionsbildung (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 95), Göttingen 1989. In: 
Historisches Jahrbuch 114 (1994) S. 183. 
 
Robert BORK / Andrea KANN (Hgg.), The Art, Science, and Technology of Medieval Travel (AVISTA Stud-
ies in the History of Medieval Technology. Science and Art, 6), Aldershot/ Hampshire 2008. In: Francia-
Recensio 2011-3, Mittelalter – Moyen Âge (500-1500) URL: 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2011-3/MA/bork_baumgaertner 
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